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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA KONFLIK ANTAR ORANG TUA DENGAN AGRESI REAKTIF 
PADA REMAJA DI SMK NASIONAL BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara konflik antar orang 
tua dengan agresi reaktif pada remaja di SMK Nasional Berbah Sleman Yogyakarta. Subyek 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SMK Nasional Berbah Sleman 
yang berjumlah 88 orang siswa. 
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala yaitu skala konflik 
antar orang tua  dan agresi reaktif. Setelah dilakukan penelitian diperoleh 37 aitem valid dari 
40 aitem dengan koefisien validitas bergerak antara 0,300 - 0,792 pada skala konflik antar 
orang tua dan 33  aitem valid dari 45 aitem dengan koefisien validitas bergerak antara 0,348 
- 0,635 pada skala agresi reaktif. Reliabilitas skala konflik antar orang tua adalah 0,944 
sedangkan skala agresi reaktif adalah 0,902. Hal ini berarti kedua skala tersebut reliabel. 
Data yang diperoleh pada penelitian ini normal dan linier yaitu p>0,05. Hasil uji 
normalitas skala konflik antar orang tua diperoleh p = 0,289 dan hasil uji normalitas 
skala agresi reaktif diperoleh p = 0,100. Hasil uji linieritas pada skala konflik antar orang 
tua dengan skala agresi reaktif menghasilkan p = 0,071. Setelah didapatkan hasil 
bahwa data normal dan linier maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 
korelasi product moment dan diperoleh hasil rxy = 0,401 dengan p = 0,000 (p<0,01) 
yang berarti sangat signifikan. Konflik antar orang tua memberikan sumbangan efektif 
(r2) sebesar 0,161 apabila dipersentasekan menjadi 16,10% selebihnya sebesar 83,9% 
lainnya merupakan sumbangan dari faktor diluar konflik antar orang tua. 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara konflik antar orang tua dengan agresi reaktif pada 
remaja siswa kelas II SMK Nasional Berbah Sleman Yogyakarta. 
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